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Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan jumlah kunjungan wisata dari 9,7 juta 
pada tahun 2014 menjadi 20 juta pada tahun 2019. Hal ini dilakukan dalam usaha meningkatkan 
penerimaan devisa negara. Indonesia telah memberikan bebas visa bagi 45 negara, termasuk 
negara-negara Asean. Salah satu upaya juga untuk merencanakannya adalah dengan perencanaan 
dan pengembangan desa dengan basis Community Development. Metode tersebutt  menggunakan 
partisipasi masyarakat dalam perancangan. Girpasang salah satu kampung di klaten dengan potensi 
yang bagus untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata rural tourism.Pengembangan 
potensi di kaji kembali untuk menyesuaikan bagaiman jenis wisata di kampung. Kampung 
Girpasang memiliki kondisi  fisik maupun non-fisik yang menarik. Kondisi tersebut membuat  
penyesuaian terhadap konsep perancangan arsitektur eco-design. Konsep eco design menjadikan 
acuan terhadap konsep perancangan desa wisata. Konsep perancangan kampung Girpasang 
didasari pada konsep perencanaan makro dengan beberapa kawasan sekitar, konsep perancangan 
meso dengan asilimilasi kawasan perencanaan untuk membuat sebuah pola aktivitas wisata yang 
nantinya menjadikan sebuah solusi sebuah bangunan perancangan di kampung Girpasang berupa 
konsep mikro yang didasar pada pendekatan eco-design sebagai konsep utama perancangan  
beberapa usulan bangunan yang ada di Kampung Girpasang. 




The Indonesian government continues to try to increase the number of tourist visits from 
9.7 million in 2014 to 20 million in 2019. This is done in an effort to increase the country's foreign 
exchange revenue. Indonesia has granted visa-free for 45 countries, including Asean countries. 
One effort also to plan it is by planning and developing villages on the basis of Community 
Development. The method uses community participation in design. Girpasang one of the villages 
in Klaten with good potential to be developed into a rural tourism area. The development of the 
potential is reviewed to adjust how the type of tourism in the village. Kampung Girpasang has 
interesting physical and non-physical conditions. These conditions make adjustments to the 
concept of eco-design architecture design. The concept of eco design makes reference to the 
design concept of a tourist village. The design concept of the Girpasang village is based on the 
concept of macro planning with several surrounding areas, the concept of meso design with the 
assimilation of the planning area to create a pattern of tourist activities that later makes a solution 
of a building design in Kampung Girpasang in the form of a micro concept based on an eco-
design approach as a concept The main design of several existing building proposals in Kampung 
Girpasang. 
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